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ケーススタディVI 目 AXIS 第 6 回「金の卵J 学校選抜オールスターデザインショーケース
“平成 23 年度文部科学省 「大学生のための就業力育成支援事業」”
森下員行
l はじめに
デザインの未来を担う「金の卵」を一堂に紹介し、学生と
社会を結び付ける場となる「学校選抜オールスターデザイン
ショーケース展」 も、今年で 6 回目を迎えた。 本展では、各
大学から選抜されたデザイン系学部 3 年生の作品（プロダク
ト、空間、情報デザイン他） を中心に、 大学院生の作品や
デザイン教育における新しい試みを紹介しながら、社会が求
めるデザイナーの姿に対して、大学におけるデザイ ン教育が
どうあるべきについて問うものである。
2 研究概要
現代社会が抱える様々な問題点や課題の中から、社会へ
のメッセージ性の高いテーマを抽出し、実習課題として取り
組む。 その成果の客観性を検証するため、外部展示会にデ
ザイン実習の成果を提示し、企業デザイナーおよびフリーラ
ンスデザイナー、教育関係者などからの評価を受ける。 さら
にその評価情報をフィード、パックして PDCAサイクルを繰り返
すことで、より社会ニーズに適合したデザインプロセスに近
づけてゆくことが可能になると考える。
2.1.1 研究対象授業
プロダクトデザイン実習E，設計製図皿，情報デサイン実習
E，グラフイツクデザイン実習田
2. 1. 2 計画日程／内容
平成 23 年 4 月 20 日アクシス応募
平成 23 年 5 月 18 日課題説明会実施 （実習 III )
平成 23 年 5 月 18 日 ， 6 月 1 日事前セミナー （アクシスギャラリー
/ KIITO ： 神戸貿易センタービル）
平成 23 年 7 月 12 日応募書類必着
平成 23 年 7 月 20 日選考結果通知
平成 23 年 8 月 23 日作品・ポートフォリオ必着
平成 23 年 8 月 25 日～ 9 月 4 日アクシスギャラリー展示
平成 23 年 9 月 1 日～ 9 月 3 日企業ツアー （富士通， キヤノン，
島津製作所）
平成 23 年 10 月 8 日～ 10 月 16 日 KIITO 神戸巡回展
平成 23 年 11 月 l 日 AXIS12 月号発行
平成 23 年 11 月 18 日アクシス報告書発行
平成 23 年 10 月 7 日～ 13 日学内展示 （展示ホール）
平成 23 年 1 2 月 5 日～ 27 日おかやま×大学環境展（環境学
習センター；アスエコ）
平成 23 年 1 2 月 11 日スト ッフ。温暖イ七くらしき 2011 （芸文館）
3 研究対象展示会
3.1. 1 展示会名称： 第 6 回金の卵 学校選抜オールスターデ
中MORISHITANaoyuki デザイン工学科
ザインショーケース
3.1.2 会期・ 平成 22 年 8 月 25 日 （木） ～ 9 月 4 日 （ 日）
( 11 日間）
3 .1.3 会場：東京都港区六本木 5-17-1 アクシス 4F
アクシスギ、ヤラリー TEL : 03 5575 8655 
3. 1.4 オーフ。ニングレセプション：平成 22 年 8 月 25 日 （木）
19: 00 ~ 21 : 00 
3 .1.5 作品プレゼンテーシヨン：平成 23 年 8 月 27 日 （土）
15:00 ～， 8 月 30 日 （火） 18 : oo ～， 9 月 1 日 （木） 18: 30 ~, 
9 月 3 日 （土） 15: 00 ~ 
3.1.6 関連トークショー ： 平成 23 年 9 月 1 日トークイベント「成
功のためのポートフォリオの作り方J 講師 ： 駒形克己氏
平成 23 年 9 月 2 日トークイベント「日常／非常ハイブリッド
デザインのすすめ」講師：永田宏和氏＋ノザイナー
3 .1.7 主催・企画：アクシスギャラリー
3 .1. 8 協賛 ： キヤノン株式会社／コクヨファニチャー株式会社
／株式会社島津製作所／ソニー株式会社／株式会社東芝／
日産自動車株式会社／富士通株式会社／株式会社本田技術
研究所
3 .1.9 協力 ： 社団法人日本インダストリアルデザイナー協会，
株式会社丹青社，株式会社ト ウールズインターナシ ョ ナム
NPO 法人プラス， KIITO
3 .1.10 後援：公益財団法人日本産業デザイン振興会
3.1.11 参加大学 ・岡山県立大学／金沢美術工芸大学／京都
造形芸術大学／慶慮義塾大学／静岡文化芸術大学／首都大
学東京／情報科学芸術大学院大学（岐阜県立国際情報科学
芸術アカデミー）／女子美術大学／多摩美術大学／千葉大
学／筑波大学／東京工業大学／東京造形大学／東北芸術工
科大学／東北工業大学／名古屋芸術大学／名古屋市立大学
／日本大学／法政大学／宮城大学／武蔵野美術大学／明星
大学／計 27 校
3. 1.12 ポートフォ リオ展示 ： 参加校約 10 大学約 200 冊
3.1.1 3 来場者数 ： 約 2,200 名
3.1 . 14 パフ守リシティ： 登竜門 （JDN） ，ブレーン （7 月号）, J 
WAVE 「CURIOUS Kaleido Scope」（8 月 25 日 放 送 ） ， AXIS 
( vol.153, 154) , Design News (JDP) , AXISjiku 他ウェブサイト
参考文献：
！） アクシス「第 6 回 金の卵学校選抜 オールスターデザイン
シ ョーケースj 報告書， 2011.11.18
2）第 6 回アクシス 「金の卵」パンフレット， 2011. 8.25
3) AXIS vol.154 / 2011 年 12 月号， 2011.11.1
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研究対象課題
テーマ：「日常／非常ハイブリッド型デザインのすすめ」
概 要：非常時は、いつ、 とーこでやってくるかわかりません。
当たり前の日常から、いきなり非常事態に陥ってしまったとき、
自分の周りにあるものや、いつも何気なく使っているものが
役立てば、それに越したことはありません。 日常と非常は表
裏一体。東日本大震災で得られた経験も生かして、どちらの
状況でも役に立ち、誰もが欲しく （使いたく） なるような魅力
ある、目からウロコのデザインに期待したいと思います。（以
上 主催者側の企画書より抜粋）
以下、テーマ出品した 4 点を報告する。
1 ） 「ろうそくクレヨンJ （大学選考）
大月愛未：造形デザイン学科グラフィックデザイン 3 年
指導教員 ：山下明美教授、 中西俊介准教授
作品説明：クレオンをロウで制作した。日常はクレヨンとして、
非常時はロウソクとして使用できる。暗闇に恐怖心を抱きや
すい子供にとっては日頃使っているクレヨンが辺りを照らして
くれることで安心感を覚えるかもしれない。 また、ロウなの
で耐水性があり、避難所での情報伝達機能も保持される。
」~
♂圃園包
2） 「LA-PANJ （大学選考）
津田智穂：造形デザイン学科グラフィックデザイン 3 年
指導教員 ：山下明美教授、中西俊介准教授
作品説明 ： LA-PAN は、 パンツを圧縮したキーホルダーです。
日常時は携帯ストラップとして持ち運び、いざという時は、ほ
ぐして履くことができる。震災などの災害に巻き込まれた時
だけでなく、突然のお泊まりの際など、女の子の非常事態に
そっと寄り添う。
3）「QUICOOK」 （大学選考）
渡溢泰介：デザイン工学科プロダクトデザイン 3 年
指導教員：森下員行教授、南川茂樹准教授
作品説明 ： まな板と包丁が一体となったキッチンツール。 洗
う頻度の高いまな板を使わないことで調理時に消費する水資
源を節約できる。 まな板を広げるスペースもいらないので、 一
人暮らしの狭いキ、ノチンには最適である。また、被災した際
には、 省スペースで少ない水を大切に使いながら、簡単に素
早く調理ができる。
4）「福幸の実J （公募選考）
権回春香：造形デザイン学専攻ビ、シ‘ユアルデザ、イン学領域
l 年
指導教員：吉原直彦教授
作品説明． お金の重みに応じて形状が変化し、最終的には
「実」の形状になる被災者支援のための提灯型貯金箱、募
金が貯ま り 「実」に育った提灯は被災地に届けられ、募金を
回収した後の提灯は「復幸の実」がなる木として被災地を灯
し続ける。 被災地の日常化のプロセス（幸福に向かう過程）
において募金者－被災者双方が「忘れなUリ想いを共有する
ためのツールと言える。
before －一一一」 after 
キ士会へのメ‘ノセージ性の高いデザイン開発プロセスの研究 ケーススタディ W : AXIS第6回「金の卵J 学校選抜オールスターデザインショーケース
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作品展示
AXIS 第 6 @:r金の卵」学校選抜オールスターデザインショー 関連するその他の展示を報告する（図 4 ～ 6)
ケース展の会場風景を報告する。（図 l ～ 3)
図 l 会場の様子（アクシスギャラリー） 図4 公立大学協会芸術部会視察（学内展示ホール）
図2 会場の様子（アクシスギャラリー） 図5 スト、ノフ．温暖化くらしき20 11 （倉敷芸文館）
図3 会場の様子 （アクシスギャラリ ) 図6 岡山の大学環境展 （環境学習センターアスエコ）
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